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Аннотация. Рассматриваются актуальные вопросы по использованию 
вспомогательного оборудования при проведении практических занятий 
со студентами высших учебных заведений. Примером вспомогательного 
оборудования являются различные виды стендов и специальной оснастки для 
монтажа оборудования и агрегатов. В статье рассмотрен пример использования 
в образовательном процессе универсальных стендов для ремонта, разборки и 
сборки двигателей внутреннего сгорания и агрегатов. 
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Вооруженные Силы Российской Федерации оснащены различными 
видами вооружения и военной техникой, потенциал которых может быть 
реализован при соблюдении определенных условий. Вне зависимости от 
технического совершенства конструкции изделия в процессе ее эксплуатации 
надежность и ряд других свойств снижаются. Использование специфического 
дополнительного оборудования на образцах военной техники вызывает 
возрастание неравнопрочности конструктивных единиц и обусловливает 
увеличение объемов по техническому обслуживанию и ремонту машин [1, с. 
207]. 
Автомобильная техника получила широкое распространение в войсках 
благодаря своей мобильности и маневренности. Авторемонтные предприятия, 
станции технического обслуживания и ремонта, автомобильные сервисы и 
специализированные предприятия по ремонту автомобилей и их агрегатов в 
повседневной деятельности осуществляют большой спектр задач по проведению 
ремонта силовых агрегатов и ведущих мостов однотипных автомобилей. 
Конструктивные особенности и повышенные требования к технической 
готовности формируют необходимость постоянного совершенствования 
мероприятий по техническому обслуживанию и ремонту (ТО и Р) [1, с. 207]. 
На основе растущих требований к компетенциям выпускников высших 
учебных заведений формируется потребность в использовании современного 
вспомогательного оборудования [2, с. 136].  
Учебный процесс включает как теоретические, так и практические занятия. 
Теоретические занятия организуются в классах с использованием различных 
систем мультимедиа и визуализации [2, с. 137]. Практические занятия проходят 
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в специализированных кабинетах или парках, оснащенных макетами, стендами, 
образцами вооружения и специальной военной техникой.  
При организации практических занятий особое внимание уделяется 
технике безопасности. Основная задача – проведение занятия в парке или 
специализированной аудитории с минимизацией риска травматизма обучаемых. 
  При изучения материальной части военной и специальной техники 
рассматриваются вопросы по проведению технического обслуживания, ремонта 
и диагностики. Данные мероприятия связаны с проведением разборочно-
сборочных работ на образцах вооружения и военной техники, а также 
использованием различного вспомогательного оборудования. 
С целью повышения эффективности мероприятий по техническому 
обслуживанию и ремонту, минимизации травматизма возможна интеграция 
различных стендов для обеспечения наглядности, удобства обслуживания, 
надежной фиксации. 
Примером вспомогательного оборудования является стенд для разборки и 
сборки автомобильных двигателей и агрегатов [3, с. 27].  
Учитывая сложность технологического процесса по проведению ремонта 
автомобильных двигателей и агрегатов образцов вооружения и военной техники 
необходимо [3, с. 28]:  
1) осуществлять особый контроль за операциями ТО и Р; 
2) осуществлять качественное обеспечение рабочих мест оборудованием 
и спецоснасткой; 
3) своевременно поставлять расходные материалы. 
Халатное отношение в организации практического занятия, в частности 
при проведении сборочно-разборочных работ, ведет к нарушениям 
технологического процесса, повышению травматизма, увеличению трудовых 
затрат, а также появлению различных повреждений деталей – трещин и забоин 
рабочих поверхностей, срыва резьбы [3, с. 29]. 
Анализ материальной базы и ремонтного фонда ряда военных частей, 
производственных предприятий и заводов показал, что для ремонта двигателей 
преимущественно используется станина без возможности осуществлять 
вращение двигателя в пространстве. Двигатель демонтируют и поднимают с 
помощью тали, после чего устанавливают на станину. Использование описанных 
методов для ремонта увеличивает время на ремонт двигателя и агрегатов, так же 
повышается трудоемкость [3, с. 30].  
Ненадежная фиксации двигателя ведет к увеличению производственного 
травматизма. На основании имеющихся данных можно сделать вывод о 
существующей необходимости оснащения предприятий и воинских частей 
стендами для разборки и сборки двигателей и агрегатов. 
С целью оптимизации технологического процесса и повышения 
эффективности участков разборки и сборки автомобильных двигателей и 
агрегатов военной техники, минимизации возможных механических 
повреждений производится замена устаревшего оборудования участка на новые 
образцы или модернизация имеющихся конструкций.  
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Возможные варианты стендов для разборки и сборки автомобильных 
двигателей и агрегатов представлены на рисунке. 
 
Стенды для разборки и сборки автомобильных двигателей и агрегатов: ZD11100W; 
T63003 AE&T; Р-500Е; Р-1250; Р-776-01-УК; Р776Е 
 
Конструктивные особенности стенда позволяют производить ремонт, 
разборку и сборку большинства двигателей и агрегатов. Адаптеры креплений 
обеспечивают удобную фиксацию двигателя и агрегатов. В конструкции стенда 
преимущественно используется труба профильная стальная, что позволяет 
облегчить конструкцию. Конструкция стенда – сварная. Покрытие стенда – 
порошковая краска черного цвета. 
На основании имеющихся данных можно сделать вывод о существующей 
необходимости оснащения учебных заведений и воинских частей стендами для 
разборки и сборки двигателей и агрегатов, что обеспечит оптимизацию работы 
по проведению технического обслуживания и ремонта на практических 
занятиях. 
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Аннотация. В докладе рассматриваются особенности организации 
физической подготовки студентов, обучающихся по 
программе военной подготовки на базе гражданского вуза для 
прохождения военной службы по контракту на воинских должностях, 
подлежащих замещению офицерами. Рассматривается необходимость и 
значимость решения проблемы улучшения физической подготовленности 
студентов – будущих офицеров − на основе совершенствования общей и 
профессионально-прикладной физической подготовки в вузе. 
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Физическая подготовка в армии была и остается одним из основных 
предметов боевой подготовки, важной и неотъемлемой частью воинского 
обучения и воспитания личного состава, составной частью и одним из 
направлений повышения боеспособности ВС. Основной целью физической 
подготовки в ВС является обеспечение необходимого уровня физической 
подготовленности военнослужащих для выполнения боевых и других задач в 
